





















• Land Surface Temperature (LST) – Temperatura de la 
Superficie del Suelo
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Resultados preliminares
• Más análisis deben hacerse con LST excluyendo los fuegos 
controlados de los ingenios azucareros
• Hasta ahora precipitación estimada con datos de satélite es el 
parámetro que muestra mejor relación con la abundancia de 
fuegos
• Aunque el analices con NDVI no se ha terminado aun parece 
también ser un buen indicador 



